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小学校で 本校 59.4 % 分校 9.2 u，{，
計 36.6 10
中等放で本校86.1 % 分校40.4% 
ーー 勺 ーーι 



















































































本 校 1 1 1 39 I 1 50 ( 176 ) 【 5'7) ( 233) 
分 校 ー
95 55 1 5 0 
( 119 ) ( 6'5) (184) 
告「
206 
(295 ) ?i45( 0口lZ-n 争 417)




















































勺いて ，昭和 34年度に，小中学綾と も国語 ，
算数数学について ，全国学力調査を実施した。
その隙 ，本県へき地紋の中から ，第 2"'3a受の
とおり ，小中学校とも，昭和33年度は約20 
4ら.3 4年度は約 40 %の学校から，交部省と
|司一日時に ，同ーの方法で学プJ調笠を実施して
いただき，その結果を， 学力を検討する資料左
した。 したがって ，ζ の研究にいう‘学力とIg:I 
公国学力調査をとおしてみた本県へき地児童生.
徒の学力のことて.ある。 (注 1) 
なお，この研究でL、う全県とは，文部省が規
模別に抽出した ，昭和33年度は小学校36弘
中学校2日校 ，昭和3 4年度は小学校36校 ，
-市学校18校の児童生徒に対する全国初1調査
によるものをいう。 c注 2) 
-注 1 ~~資問題は玉 3 :P """ 69P参照
・注Z 県教育庁総務録
全国学力調査報告m:参照
3 3 年 度卜¥ 児童生徒数 児童 生徒数 <挙校数 国語算~x 僅伴) 学校数 音楽 図工 家庭徹・家 英語
づ伴校 86校11，990人 1，987メ、 33校 804人 804人
中学校 4__~~~6~ 1， 261 23 
r小学校第 6学年
調査対象学年 t
1中学校 第 5学年，ただし臓，家のみ第 2学年
望事3表 摂本学校名
言ヤぞ空 3 3 年 l変 3 4 
高 田 市 中ノ{美小 中ノ 俣中 中ノ俣小
小平谷市 " ・ ゴGlJIJ、
十日部了市 ニツ屋小 ‘ T_、 ー ニツ屋 小
， ニツ屋 小， 復 之叉分
































、郡¥市¥¥¥fE¥gEー 3 3 勾三 度 3 4 年 度
間津市 片足野小 内海府中 片足野小 内海府中
赤玉小 内海府中北小滞分 内海府中 北小滞分
内F毎月守中 北鵜島分
、 水津市
筒 f.t 森町小 皐水分
東 百Z 烏弁小 津川叩 鳥井分
〈
綱木小 三川中 綱?に分
三川小 中之沢分 盛実叩 災川分





ゴt; 総 』二条中 福山分 福山小 上条中 福山分
木沢小 11口市 木沢分
満之又小
南 窯L 栃謹小 』二脳中 清水分





















東 E良 北山小 松代中 ;ft;山小 松代市
三省小 松代中 川上分 北山小 勘平分 松代中 清水分
東川小 松之山中 北山小 18代分 オ公t~1や 伊沢分
保t:r小 牧r.t 松之山小 係省中
打開ぽI1J、 牧中 原分 松之山小照会分 牧中
川とIJ、 奴奈Jr伸 ・ 松代小 奴奈川中
1:!fil1小 沖見中 松代小 軍手刈分 1r1~ 見附











郡~市~皮 3 3' 年 度 3 4 年 度. 
対1見小 . ， 
~ F 
松皐小，ー . . ， 
i持小 冒首 、，>: 
伊沢小 ヨ ， 
伊沢小 ぬ沢分、
司.
. 伊沢小 海老分 r 







中 盟良 鐙芦f小 溢芦中 量呈芦小 王ま芦中
土路小 軍基芦'1" ニ乙路分 土路小 政芦中 土路分
筒万小一 筒方小 板Z宮中 筒方分 一、
桶泌づ、 梢海小
商 主良 才=民b'J、 方主観JIJ、
iニ路小 上路中
:岩 組 高野小 高野中 宮 小 高信建中
薬品7，lI小 楽島浦中 雷 づ、 大代分 中(良中 窓分
若草萄小 女川小 国茨分 中l臭中 中継分
)IJゴむd、 とノ沢分 '-1<俣市 山熊庄l分
住難F町中 荷部分













.であり. (注 3)生活時程詞査は， 各学校の，
d、学校セは 5年生 ，中学校では 2年生の中から
家庭の忙しい子ども ，普通の子 ども ，ひさな子
































































へき地・ 支 !全県 μ 全 国 卸喜一へき地
民主日日正 40.1 (1 8九)146.6 (1 8.9) 4 9.2 ( 19.5) xx 5.6 
算数 3 7.2 (2 0.0) I 4日7(20.9) 43.7(21.1) XX 3.5 
学 部長 47.1 (19.5) 54.0 (20.4) 54.6 (19) xx 6.9 
図工 51.2 (19.0) 5 4. (1 9.2) 5 6. (2の XX 3.2 
校 家庭 47.3 (1 5.7) 50.3 (1 5.9) 52.7(16) XX 5.0 
中
国語 5 2.5 (1 9.5) 60.1 (1 9.6) 60.3 ( 1 9.8) Xx 7.6. 
学 数学 5日7(2 1.2) 39.9 (2 2.6) 4 4.4 ( 2 6 ) xx 9.2 
被 英語 3 1.4 (1 8.5) 3 2.7 (1守.0)40.4 1.3 
一撃事 3 4.5 (1 4.の 37.1 (1 5.0) 4 1.2 2.6 
???? ? ? ??????
( )内は様準偏差，








































~ 小学 紋 中 学 校本被 ー分校 本俊一分校 本 被 分校 本校一分校
国 語 4 1.2 40.7 0.5 53.8 48.8 xx 5.0 
算数数学 37.2 37.4 一 日2 3 2.3 2 5.5 xx 6.8 
国回日
t 支z一言2
= 判 ~ ・ 2 - df= Ul+ u2-2 ただし/u，8:，+n一目。u r 1 . 1 ゾ町JE2ご22(五+ζ)
X1 'Y2' 81， s2，u1，n2はそれぞれ本校分校の平均，綴箪偏差，根本児童生徒数。
畿の検定は七テストによる。
点 第 2図 本校と分校の平均点数




















































一 文家の中闘での語句の一 E闘車に するもの
第3図は問題別正答率である。
(小学校鼠語)
20 80 40 50 60 
















































X5X 20 60.8 
x 
. Z 9.6 3L8 
xx 




xx . (4 u.o ) (.41.2 . . 
x 
( 3L3 3.1) 
xx . 
3 5.4 no 
. 
ヌコぇ
" (31.0 (0.8) 
tx3x 2.8 (39.0 
P，-p2 _~ >t 96 95唖で有意
・検定方佳 "' ) L2 _ -=C R -:-:: ~ ~ ::' ~~. ~ t;;戸しCRは臨界比(critical ratio) ゾP見ゾ子主 >2.58 9何 で有窓 . ，~ 
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19.2 17.8 17.5 
xx 
48.3 58.1 56.1 
xx 
1 7.1 IU 14.1 
xx 








3 9.~ H3 
HS 
59.9 62.4 
当u H8 4.5 




618 7L1 14.3 
xx 
55.3 63.0 67.1 
xx 
49.1 40.4 3L8 
xx 
58.l 65.2 68.l 
一一一一Cト一一一へき地
一 ーム一 一全 保
ーー -x-ーー・全 国
63.6 






























































































問題 別 正答率 {中学校数学) . ¥ 
率 "， 全 会
'" き30 省。 60 6U 7U 8U 地 県 国





X7E6 H41 ， 4&.2 
ーー ーー '_， 会県
A 、'-1 、. ・¥ ，:
全国一 ー ー一 事
(2) 正負の数の大小判別 e ・- 守6.4"'1 48.8 数| 、. ¥ 1 
XX 
(3)-(5) 小数，分数，正負の数の計算 '.・ 34.4 47.1 50.5 
4‘ . ' XX ιー 正の数，負の数の秘念 ; I ，. 3 ~l 42.8 41.0 
(1)-(3) J 
'J I xx 









(4) 同類項の計算; .76.5 81.0 1 19，1 
XX 
式 (5) かつζのはずし万と同類項の計算; 27.5 39.4 1 45.5 
XX 
(6) 単項式の碕 29.4 
、
Z怪
XX (7) 泉乗の理解 ¥: ‘ー ー 46.2 1 49.5 、:
)0(' 
(8) 単項式の積 L : '"._，、 : 54ι。51.0 
ヌX
a 文字を用いて数援を表わす能力 μ三/三 5l.2 63.0 65.8 (1) • (2) ./ /: - : ・-' XX 
(3) : (4) 一 元一 次方程式を解く飽刀
山 11U2
(5) 1連立二元一次万程式を解く飽刀 :/ /ゾ |×2XL8337 ・U7'1 
xx 






(2) 連立二:ro.一次方程式の立式の能力 19，0 39，1 I ~OO 
ノ
.， xx 
3. 比の怠味と用法の混血平 : 〉 24，8 32.4 I 40.5 
(1)-(4) 
xx 
(5) . (6) 数表による比例制係の判定 H7 
数 X訴‘
主 点の態様の表わレ方 46，5 51.7 I 59.1 
量 (1) 
関 (2). (3) I直線のグラフと式ω関係、
xx 
22.6 H3 I 39，4 
-品
係 lR 統計表から畑を脱みとる飽力 :--.......、〉~ぇu、 -恒d;" . . 4 9.4 59，6 I 60.8 
(1)-(3) 
1. 比例関係の判別力 /: ...:'" .. I 27.6 38.6 I 417 
(1) 






28，[ 30，7 36.3' 
計 112.
xx 
26.3 1 3l.l 円柱の体績を求める飽;刀 15.9 
(1) 














1U 2U 向。 10 50 70 80 9 ~ Iき
u ー|地|県|国一 品| 骨「唖
(1; 11草花栽培の技術
日) 1野菜栽絡の技術 33.1 .1410 42.i 
培
29.1 3 U.9 33.8 
XX 















第 3闘の9 問題別正答率 (中学校英語 )
答率
10 20 50 40 
" き
lt. 
へき地短文を聞き取る '" '" '" 71.7 6 9.3 7 8.6 
全県
全国
質問を飽き取り答える 3 6.1 3 7.7 4.2 
書奮の発音 2.2IZH H3 
し
方 (4) !アクセント 47.3 47.6 52.& 
読 ~5) j節句を結合する 24.8 25.8 31& 
み
方 (6) 1部分を読みとる 27.6 27.5 39.5 ， 
雪I(り|動詞の変化などの運用 xx 119 16.9 26.4 
方



































































































解ーナるために分析し ，総合し ，観察し ，検証す
るとし、ぅ1滋度をとることがなく ，その必挺も感
じない。対象と一体となり ，対・象に埋没したす

























































3 個 人 差
全国学力調査における得点の標準偏差は ，第









の結果であって ，そのほかには ，と りたててい
うほどの変った傾向はみられない。
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わち， 2日人である。 80人は， (上)を正解し ，
-注 1 小林茂太断 得 点分布と間Jill隠成との閲
・係 自本数宅語教育会誌











































量点; 小学 校 中 学 校国語算数音楽 図工 家庭 包詰 数学 英語 職・家
5 一一
1 0 一一 1 
1 5 一一 2 5 d 
.20 一一 4 5 d 2 
:Z5 一一 12 6 7 4 
30 - 11 1 5 B 5 8 
35 - 21 1 7 五 5 1 0 1 B 
4日 ・ー.- 1 7 1 2 6 4 6守 7 3 3 
45 一一 22 1 4 1日 8 1 2 7 2 2 
5 0 一一 4 5 6 B 6 B 
55 - 2 4 5 2 1 .5
• 
60 一一 2 5 4 




音「 86 86 33 33 33 44 44 19 23 
平 均 40.6 37.2 49.3 5 1.9 47.7 5 1.6 5日.5 34.3 34.7 




















































. I r I 1. ..• 1:. ー ，・・
• 1 1. 
:“ " I ~ ~. I・・ ー . . 申 .ー・ ・ ・ . ・:r; 1-・. . -， AーB ・ . 1. 1.. 
t.. . . I • 1. • • 
• I 1:: ー噌;.. ・ . ~.. .， . 1: …: II 
-3:.、 ・..・... - . -・ .
• I~' 1. 1" I I 1 l' 
4・ o.  ・ー.，ー ー.. .. ..，. ..ー ， ー， . ・-ー・. I I I 1. .・ 0 ー ・.・
: I!ー ーー '・ . 1. -ー・ ・，
• 1:. .. ・ ・- ・... 1.. I • I 1. 
. . • I 1 .. . ー .. . ." ・
-・ . ー . . I I I I 1 . 
. I 1. 
• I I I 1. . ，. . 








































































ス 4茶ダン与え a鏡台，机，椅子，革靴 ，自転
車およびミシンJ蓄音器 ，編機，本箱 ，アイ





























































・注 9， 'Z =;一一7一一 +50 
X'， 'ie， 0'ほそれぞれ霊長点，平均点t様準、偏差
第8表 学校平均点と教育条件との相関係数
なFき: 学 校 中 学 校国語 算数 音楽 図工 家庭 国語 数学 英語 号L訪
知 古屋
xx xx 〉えx xx X XX xx xx 
• 552 .563 :540 • 51 7 .4 47 .585 • 562 o 7 0;7 .345 
l文 イじ 度 X X xx • 281 • 230 .334 • 327 .1 72 .506 .3.02 .1 88 < • 09ヌ
護宇級法徒の数J尼{二単音院長式 .1 U06 • 069 -.21b ?b 7-ー12S44日 • 073 . 081 • 043 88 一.247 一.099 • 00 0 . (J 3 4 
施設設 備 〔..10069q 
、




業 時 数 一.口'12 一.038一.023 • 1 05 • 1 1日 .0口?一.009 .425 .062 
学 率 xx • 1 87 • 1 84 • 7日4 .328 
合P<.271 xx x・x1515 xx X XX • 321 • 51 2 462 • 1 6 4 .227 • 206 .665 
( )内は音楽関係設倣のみとの相関係童文
1+r _:. 
火Xは99梧， Xf;:t9 5%ゐ信頼水準で有怠。検定方法はz'=斗lOg -一干一一 ，z'の母数('の{一一一一 2--0 1-r 
/ 1 



































































英語の毎週授業時間数は各学年5， 5 ， 5 
















































国語 算数 国語 数学
有 53.2 32.5 
|単式 真l~ 46.ヲ 26.9 
井千主ゐ空似中
主 χ 6.3 5.6 
教師の資格
右 54.9 30.8 l複式
~[~ 一 4 9.7 28.7 !学級
差 5.2 2.1 
単 41.4 37.1 47.2 26.1 
単式と複式 f主 42.5 39.1 、50.8 29.8 
差 - 1.1 _ 2.0 一 3.6 5二7
同教科指導と 同 37.8 40.5 55.8 3 2.9 
異教斜組み合わ ~I'， 28.0 34.1 49.1 2 1.6 
せ指導 言去 x 9.8 x 6.4 X 6.7 xx1 1.3 
Yιd 42.5 41.5 56.8 37.5 
指導計画 河て 40.2 36.5 5 4.1 29.3 
差 x 5.0 i 2.7 I x 8.2 
主主・ E悼式と後式の比較は，小学授は本校だけ ，中学校は分校だけ
についてのもの。
. :zg抑…の吋倹航定万加法 芯%い。戸=「4 二4斗i戸一._.一 .'，d川日ι可←f=n司=司山l
¥ゾ./ι旦虫主旦坦E設呈笠弘f九fム-占i:..!ム:-) 





























以上 1， 2でみてきたこ とを， 別の銃点から
般かめるために ，第 10翠および第11;i受をつ
くってみた。
第1口事廷は ，国語， 算数数学の 2教科・のそれ
に終始している傾向が ， ~L"ありと%な ぞれについて ，学校平均点の最も高い学校 ，ほ
らぱ，このような結果になること もあり得な い学伎を ，小学校は2 U校ずつ ，中学校は 7日
いことではないと思う。 被ずつを選び，それぞれの学彼抑の教育条件を






























国 語 算 数
条件 学力 上 1: 上 下
九 、~ー
57.7 33.4 62.8 37.0 
学 カ
24.3 25.8 
57.9 38.3 56.'1 36.7 
知 能 19.6 20.2 
度
5日.1 45.3 5 1.1 44.2 
文 イじ 4β 6.9 
<16.4 46.9 49.0 48.8 
単式 一 0.5 0.2 
学級の児
3 4.7 3 5.2 3 4.5 36.6 
童生徒数 複式
- 0.5 - 2.1 
4 C.O 40.1 4 1.8 <1 0.3 
晋十
- 0.1 1.5 
5 5.3 5 4.4 56.5 52.2 
本被 0.9 4.3 
<1 2.5 39.6 43.138.2 
施設設備 分校 2.9 4.9 
52.7 47.8 5 1.8 l. 3.6 
音十 4.9 8.2 
<14.8 44.9 48.949.1 
授業時数 - 0.1 - 0.2 
進 H寸aー- E将 一
平
I55147215ZP467 
均 5.9 1 6.2 
-27ー
申 学 校
国 語 数 学
よ 下 上 下
61.0:36.8 62.8 36.5. 
24.2 26.3 
5 7.6 4 1.7 57.8 <1 0.2 
15.9 17.6 
60.3 48.6 60.3 49.3 
1 1.7 1 1.0 
47.5 <15.4 5 2.0 4 6.3 
2.1 5.7 
39.5 3 9.0 38.9司 50.2
0.5 -11.3 
4 2.7 <1 3.5 <14.0 <18.6 
- 0.8 - 4.6 
5 2.5 29.5 5 4.5 <1 8.5 
23.0 6.0 
<1 5.6 4 8.4 <1 4.7 tl 8.9 
- 2.8 - 4.2 
46.7 <14.6 <18.6 <18.8 
4.1 =-.0..2-_ 
4 6.2 5 9.7 49.0 <1 6.1 
-13.5 2.9 
4 4.9 45.9 4 5.3 <10.1 
- 1.0 5.2 


















































9 B 1 0 6 
1 1 1 2 1日 1 4 
1 0 ? 9 1 0 
1 5 1 4 
5 5 7 5 
1 4 1 1 13 11 
4 o 1- 6 




7 5 7 4 
3 5 5 6 
4 7 4 6 
6 5 6 4 
5 4 
5 2 5 
5 。 2 。
5 8 5 7 
2 2 5 5 




全部 5~ 1 2の量生がみ
られる。
本被・分校 分~ P 7 1 1 5 8 6 B 一
1"2， 



































VS. ?τ亡命--::J¥i.r 'SJ ぞ: .:.~ -:;-パ，匂';，)...._~." ， jt~ ¥.1 
PIj、z ι'!;.学ー ~ 、位 、~
国軍 ム|話数、|昔 4楽戸↑図 工i;家
xx， il災x;: '-‘l' ".lll‘x:.‘ 





く，特に中学問こおいていちじるしL、。 し，時間 .3ら-法 .内容によっては，象薩学習の “
学捜における授耕[継保には ，どこの学校 教育的織が考えられると思h 現実に，都紅
でも相当円努力向主}らヲざいる場h家庭学習の 4 およ的丘郊農村では ，相当時間の家庭学習が行
時間や方法については考慮していないか， 関心 なわれていごふ J蔀7問 主主註学昔話場合はT〈高校
時 友言語専訪露;ユぷ忠誠均ぃ。 〕 齢のための受験勉?織とからん戸パ、いき
学故に添付る学習だ比七効果をあげるiようにく h 考えなけれ苧ゐら，)引、問題があるがゆへ制民の
ふ??x，きも家庭学習に期制「るのlは邪道だ ! 場向こ'Jo'v，':C.I干そ九と守中こ4ほとみどねれ ¥.
~\i、も意見もある。 iたしが.，C:.... ， 学習指導}乙際b -; 司 、秒、子い?点に用語カjあpuf'昭和f摂 浩
司昭子伊khFE竺(11fがふじゅMM-j にへ均1‘、，ゲヂ持?持諦琴的問7F九九¥(.，... 
あるために予定の進度カ漣れたり ，無益な冗舌 き苧伎の教阿75i'抑平均ギρ峨 ρ家信組L
1 ~I. l-"}~~.'H ~'，; '， (・;..-( ':)~:-~j 二 l
のーっとしーて，家庭における学習の時間を考え
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この学技の所在地は ，駅から 12 Km ，傍箔760





学区は 3 つの部落からな り，あわせて~l~1 3 0 

































































































。 いろ りーの周聞の座席や風呂にはいるJ!民序な η
ど，仕事などの都合対主であり，同定したも
























願ーい:した問題tであ?った9，"， '，-1 > 
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あろ':yy ，それを底究しょ'了層努~J~.~ f :色:円:、(~





-'. ~.- ， '，';". . ~ _，‘ J¥.+・ 4 ドー
このような特!刊号」守 VFtFft宇俊治蹟:p

















































3 3 年 度
楽 凶 工 家庭峨・弱J 英 語
期 日 ?月 29日 1 9月 25日 n ， 一. 
~~ 所弾専問 6 口分 " 2 5分 u 1 一
校 対象学年 第 6 学年 '障 第 6学年 It • 
中 期 日 9月29日 ， 一
，守凶亀一
所羽目昼間 6 0:分 ， 一 一 i d日分 6 0分
枚 i
|対象学年|第 3学年 j 1 一 l第 2学年i第 5学年
-33ー
学 校 国 三五 〔→〔コ(~は放送を 1n口、よきいて脅える ノ
〔ー〕 お使いに行くうちへは，どう行けばよいのでじよう川次の 5つの仁コの中に ，おばさん
が教えてくれた道願者E怠き入れなさい。




なさいo (問題は 1から 15まであります。
{1 やくそく
)2 きまり

























5 ζの仕事を(， 活問_._ - ~.... 白




) 2 統一 ¥ ~ 




& 怠見をど? ??凶.:::-::~ i ので，わたしの考えを述べた。













〔ニ〕 保健都から協どんなととをお闘いしていましたか。次の 1から 6までの中から，今，係り於
お闘いした乙ととあっているものを二つ選んで，その番号をOでかζみなさい。
1 月・水・金の三.自問，衛生検査をするから ，わすれ物巻しないようにする乙と。
2.、 気候がいし、から，選動を して， からだをじようぷにすること。
3. いつでも ，ハンカチ・はながみをわすれずに持ってくるζと 0
4 本ぞよとさないように気をつける乙と。
5. 手足のつめを切って ，きれいにしておく ζ と。











1U 児童会で ，6 一組の〈 回 〉¥ 3 :図像( /.J-c;_.qv _/¥.-。
14 要求 i










かん病したおかげで ，病気が l 
レばい老見ていた人が l >-みるみるうちに復興していった4大火事で焼けた町が f 
わるかった成績が | 
I 1 人!
) 2 寺 L14. わたしは ，そ乙にt=-t=-ずんでいるく 〉に気がつかなかった。./"，-;;1 rv . v • ~ ¥ 3犬/
l4 かすみ j
/1 かためた。
) 2 はげんだ。1 5. わたレは， l~啓奮さ員としての責任を〈
¥3 とおした。
14 はたしたο














6. 六年になって ，いろいろ仕事がふえて ，花だんの世話までやれないから。
問主 さいとに，三郎さんがみんなと，す乙しちがう意見を雷いましたが ，この三郎さん
の考えは ，さいしょに提案した一郎さんの考えと，どういうととろがちがっていたので








f五 〕 次の 1から 5までの文の申に，漢字が四つならべてあります。その申で， LEしいと思うもの
を一つ選んで，次のやりかたのように，その番号をOでかとみなさい。
/1 行 l



























H キ 内 ω ，-';1 .キヨワ
t "じこ二ご !は ，やがて 「一一一1をわたった。
(=J_?.? 同一空f 干ク
2・ 亡二!の仁二二コをする。
掴 イ内 的 g ボヲ
五お[に 二 コ さA に 亡 二コちゅうし時してもらった。
任占 ナム (.i¥) :t 
4. .-.亡コ くても ，はやく 仁コきなさい。
同キカイ 凶作ププν
広 | jの L . "]をとりかえろ。
にコ ケ'" -:r? 
4 し一一一Jに注意する。
回 *7 .?ィ 国ノヲギヨ?
Z 仁二二 二 !地方の「一一寸 ?
I司ベノカ
8. mの位四の一「一一-1を偲測する。
国 v;J.';I ，'1' 
乳 母の会に I -1する。










ぼくは小さいときから，たいへんじようぷで j 処 ーつしなかったそうだ。 し一一j樹立
病気均で，母を乙まらせーだが，今では，そコ 元気な一年生…て _-sibl*
まないでii!!学している。
1. とζ ろが 2. そ乙に 5. すっかり 4 そのとき 5. それは e. だから
〔入〕 次にまつの文があります。 (1)の次に，どのような順につづげると， 一つづきの文訟になるでし
ょうか。それぞれの()の申に ，つづける扇をあらわす 2345の 革委号を書き入れなさい。
(1) 村の人阜の闘いは，乙のi魚潜が ，風の主主い日や波の荒い時でも ，安心して自由がはいれるよう
な滋になることだった。
( ) 今では，強い風の日や波の鋭い時のif.!t.tJi初かくれ舗になっている。
( ) そのため，船が滋に出入りする ときに，岩にふれてなんともくだかれたことがあった。
-3 Oー












































































































C十〕 次の文章をよく 統んで ，あとのレつもん
に答えなさい。


























ちばん深いところでも， Q 8 5ミリメート
Jレほどの深さにしかなりません。







t (1) と (21(3(4)(5J
2. (H2) と (3)(似5)
3. (lX2)(31 と (41.5)




























































































4 世のなかの人じは ，絵や音楽のζ とが
あんがいわからならので，それでしつも
んが多いのだ。
問 Z ζの文章の中の「ああいうもの jとは，




















(1) 東京・大阪間はおよそ 55 OKmあります。
とれをおよそ 11時間でまをる急行列車がるり






























①バケツにいっ吋 いはいる 。水のかさ ロ
②たまと 1乙の震さ 口 。
③ ー絞舎の長さ 口 。
④ 工作に使う仮のあっさ 口 。






② アーJレ tα) 
@ キロメ ートル ( Km') 
ωメー トJレ ( m) 
(9) リツト)1/ (.e) 
⑥ 平万センチメートJレ c C:7ft) 
切ミリメート Jレ【悶〉














(1) 2 + 8 X 6 =仁二コ
(21 り(4十 7)=仁=二I



































近視の者の激 ! 125 1 










4 180人 20 メ、
5 22& 24 
-μ 
































































































































4 X 180→-6 0 
1 80→-4 x 60 






昭和 3 1 
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E、ー - " af ，-r 一司 I I 4. I i -4 '1 j 
- .~ 1 I ・
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... ~ I 
-ー ニ-fI-斗
a 
2 副 u ・elIf'、広)， I 
‘~lJ {.， I 
・) I 
h 
斗ι+--.一+I I .1" fニ守三千→一一ァーー-iI











乙れからあとは，放送を聞かないで答を需いてくださ~'o 時間は 1 0分です。
下に瞥いてあるI硲名仁 I~ν ミ 〉を五線に全音符 【 a) で謄き入れなさい。(5) 
高いド 高いミ シャープフラッ ト
のついた のついた(ド) (ミ) ファ
I「一一一一一寸1一一一一一一寸下一-
l 1 1 
111 " 」一一一1__ -.1』
の中にその階名tドレミ〉
も!I IL 1 1 
































か，歌う凋に( )の中に t2.五 4と番号を盟書き入れなさい。
(1J r容の小川JCハ長調 )…・・…・春の小川はさらさらいくよ
イ
I I .. _ .t. I 


















(4) rむらのかりやJ(へ長:i鴎)・H ・H ・..しばしもやすまずっちうつひびき
ア ' イ ウヱ
手主 ~)， 1m i &-: ‘ rl 111... I 十4ャ-r-ト→~ア斗 1 ‘ P--lJ J1:J 1" A I・H 1・h h h I tオ.....-ム→ 1 ・ー ーー.... ""，. 



































































































開 く )をも立って金網を切り ，箱のgijに
張りつけました。
同
(10)下のvlから伺までと綾も関係の深いものを
;実認の中から一つ選んで，その審号制)
の中に惨き入れなさい。
?
???????????
?
????
?
???????
?
ー ????
?
?
??
??
?
???
??
、
?
????????
?
?
?
?????
?
?
〈
?
?
?、????
? ? ?
? ?
) 
〕
重・・..・H ・"( 
オ苛・・・・・・・・・・・〔
寺..，・H ・..… (
ン・・・・….....【3r 
r~ 
広
密
法
ロ
?
??
??
f9 )次のいろいろな本立の形や組みあわぜ万や
板の使い万ぞみて ，次のととがらでいちばん
ょいと思うものにしるしをつけはさい。
① 形がすっきりして，終局にも適している
ものにO印をつげなさむ、。
② 形はわるくないが ，板の使い万がよくな
いものに×印をつけはさい。 〕
I~弐~~:~~y
1油絵 t:J
函行
彫
、ー、
『
函
くSま喧t
}綬
レ
肘
-47ー
判
